











     
  意大利传教士利玛窦（1552—1610）和汤显祖（1550—1616）、沈璟
（1553—1610）是同时代人。利玛窦于 1578 年 9 月到印度果阿，1582 年 8 月
抵达澳门，1583 年 9 月随传教士罗明坚进入两广总督驻地肇庆府，并在那里建
立中国第一所天主教圣堂和会所。其后罗明坚回国，利玛窦则先后到韶州、南




（见徐朔方《论汤显祖及其他》，上海古籍出版社 1983 年版，第 91—103
页）。汤显祖有《端州逢西域两生破佛立义，偶成二首》：  
  画屏天主绛纱笼，碧眼愁胡译字通。  
  正似瑞龙看甲错，香膏原在木心中。  
  二子西来迹已奇，黄金作使更何疑。  














































































































  《如梦录》95 页：烟火：沈榜《宛署杂记》云：“燕城烟火，有响炮起
火、三级浪、地老鼠、沙儿、花筩、花盆诸制；有为花草人物等形者，花儿名
百余种，统名烟火。”又《歧路灯》第一○四回：“冬月即叫花炮匠人做将起
来，这烟火匠来了十人，见谭绍闻磕了头，说道：烟火架有几百样做法，老爷
要怎样做，吩咐出来……。这日月合璧、五星联珠、双凤朝阳、二龙戏珠、海
市蜃楼、回回献宝、麒麟送子、狮子滚绣球。无论什么八仙过海、二仙传道、
东方朔偷桃、童子拜观音、刘知远看瓜、李三娘推磨、张生戏莺莺、吕布戏貂
婢、敬德洗马、单雄信夺槊、华容挡曹、张飞喝断当阳桥、张果老倒骑驴、吕
纯阳醉扶柳树精、韩湘子化妻成仙、费长房锁壶、月明和尚度柳翠、孙悟空跳
出五行山、陈抟老大睡觉、老子骑牛过函关、哪吒下海、周处斩蛟、杨香打
虎、罗汉降龙、王羲之爱鹅、苏武牧羊、庄子蝴蝶梦、八戒蜘蛛精，可喜的张
仙打狗；可笑的和尚变驴，记也记不清、说不完，等小的细细开个单子……” 
  炮打襄阳：本指小说《大明英烈传》中，朱元璋起兵时攻打襄阳事。此处
作烟火名色。 
 
